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Информация и информационные потоки 
являются одним из главных видов обеспече-
ния управления. Информация трактуется как 
сведения (сообщения, данные) независимо от 
формы их представления [5]; сведения об ок-
ружающем мире и протекающих в нем про-
цессах, воспринимаемые человеком или спе-
циальным устройством; сообщения, осведом-
ляющие о положении дел, о состоянии чего-
нибудь [3]; снятая неопределенность, т. е. 
сведения, которые должны снять в той или 
иной степени существующую у потребителя 
до их получения неопределенность, расши-
рить его понимание объекта полезными све-
дениями [1, с. 5]; сведения об окружающем 
мире (объектах, явлениях, событиях, процес-
сах и т. п.), которые уменьшают имеющуюся 
степень неопределенности, неполноты зна-
ний, отчужденные от их создателя и ставшие 
сообщениями [4]. Информация обладает сле-
дующими свойствами: объективность, досто-
верность, полнота, точность, актуальность, 
полезность, доступность и пр. Информацион-
ными процессами, т. е. основными действия-
ми, которые можно совершать над получен-
ной информацией, являются хранение, пере-
дача и обработка информации.  
Информационная система представляет 
собой систему, которая позволяет упорядочи-
вать и координировать информацию, так как 
это необходимо для управляющего субъекта. 
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The author shows that information system in any organization (in an educa-
tional institution as well) fulfils the functions of information flow management:
structuring information; selection, structuring and setting the direction of informa-
tion flow within an educational institution and outside it; effective allocating the re-
sources of an organization. Interaction with information system for making decision
information support includes: information inquiry, inquiry processing, giving out
an answer for it.  
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ционный контур вместе со средствами сбора, 
передачи, обработки и хранения информации, 
а также персоналом, осуществляющим эти 
действия с информацией [1]. Она представ-
ляет собой комплекс, «включающий вычисли-
тельное и коммуникационное оборудование, 
программное обеспечение, лингвистические 
средства и информационные ресурсы, а также 
системный персонал и обеспечивающий под-
держку динамической информационной мо-
дели некоторой части реального мира для 
удовлетворения информационных потребно-
стей пользователей» [2, с. 12]. 
В настоящее время деятельность образо-
вательного учреждения рассматривается как 
взаимосвязанные последовательные процес-
сы, которые проходят через все подразделе-
ния, задействованы во всех службах и ориен-
тированы на реализацию поставленных стра-
тегических целей. При таком процессном 
подходе в сфере образования начинается пе-
реход к современным категориям бизнеса: 
бизнес-процессы, ресурсы, система качества, 
внутренние и внешние потребители, постав-
щики, партнеры. Более того, менеджмент в 
сфере образования также выходит на новый 
уровень, требующий от руководителей уме-
ния эффективно использовать ресурсы, гра-
мотно оптимизировать бизнес-процессы. Оче-
видным становится тот факт, что в данной 
ситуации существует необходимость обеспе-
чить процесс управления образовательным 
учреждением информационным инструмента-
рием, который поможет руководству как при-
нимать оптимальные управленческие реше-
ния, так и эффективно осуществлять управ-
ленческую деятельность в целом. Таким 
инструментом является информационная сис-
тема образовательного учреждения. Но если 
раньше основной задачей информационных 
систем была автоматизация оперативной дея-
тельности функциональных подразделений,  
а также автоматизация учетной деятельности, 
то сегодня требования к данным системам 
изменились коренным образом. На данный 
момент решается вопрос о трансформации ин-
формационных систем из систем учета в сис-
темы управления, которые позволят объеди-
нить задачи стратегического управления с те-
кущей деятельностью подразделений.  
В обобщенном виде можно постулиро-
вать наличие следующих функций информа-
ционных систем. Информационная система 
исполняет функции управления потоками ин-
формации в образовательном учреждении. 
Информационная система структурирует ин-
формацию. Она необходима организации для 
подбора, структурирования и правильного 
направления движения информации внутри 
образовательного учреждения и за его преде-
лами, для эффективного управления ресурса-
ми учреждения. Информационная система 
производит информацию. На каждом уровне 
управления (их обычно выделяют три: страте-
гический, тактический, оперативный) возни-
кает определенный информационный запрос, 
т. е. потребность в какой-либо информации, 
необходимой для решения задач на этом 
уровне. Существующие в образовательном 
учреждении информационные технологии 
обрабатывают запрос и, используя имеющую-
ся информацию, формируют ответ на этот за-
прос. Так, руководящий субъект получает ин-
формацию, которая поможет в принятии пра-
вильного решения поставленной проблемы. 
Таким образом, руководитель получает ин-
формационный продукт или информацион-
ную услугу. Информационные системы необ-
ходимы для создания информационной и тех-
нологической базы, предназначенной для 
управления образовательным учреждением. 
После успешного внедрения в организа-
цию информационной системы (АСУП) в ней 
появятся следующие преимущества: руковод-
ство получает информацию об эффективности 
работы всех подразделений и субъектов, конт-
ролирует и координирует их работу; происхо-
дит более успешное планирование использо-
вания ресурсов; руководство своевременно 
получает информацию об угрозах и негатив-
ных тенденциях в образовательном учрежде-
нии; осуществляется контроль за всеми про-
цессами, включая главный, образовательный, 
процесс; становятся более простыми финан-
совая отчетность, выполнение плановых ра-
бот, выполнение договоров; возникает воз-
можность найти более выгодные способы 
взаимодействия с социальными партнерами, 
проводить рекламные кампании более успеш-
но, благодаря информации о социальном зака-
зе образовательному учреждению. 
Наличие информационных систем в обра-
зовательном учреждении положительно влияет 
на эффективность управления, поскольку по-
зволяет не только контролировать все процес-
сы, происходящие в организации, но и успеш-
но планировать работу на разных уровнях, 
наиболее удачным образом скоординировать 
работу подразделений. Анализ выполняемых 
образовательным учреждением задач позво-
ляет выделить три основных направления его 
деятельности: учебный и методический про-
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цессы, научно-исследовательская деятель-
ность и обеспечивающие их поддержку адми-
нистративные процессы, включающие кадро-
вую и финансово-хозяйственную деятельность. 
То есть информационная система должна 
соединить в себе данные из всех трех процес-
сов и предоставить необходимую информа-
цию в требуемом виде, это может быть и ана-
лиз, и прогноз, и модель какой-то ситуации.  
Из этого следует, что идеальным решением в 
рассматриваемой ситуации было бы создание 
интегрированной информационно-аналити-
ческой системы управления образовательным 
учреждением.  
Обращаясь к накопленному опыту ис-
пользования информационных систем в управ-
лении образовательным учреждением, можно 
выделить следующие разработанные блоки 
информационных систем и их информацион-
ные возможности (см. таблицу).  




информационной системы управления 
ИС «Управление качеством 
учебного процесса. Учет ус-
певаемости и посещаемости» 
(Самарский государственный 
технический университет)  
Учет и анализ успеваемости и посещаемости студентов; формирование и 
ведение списка специальностей и дисциплин всего университета; опера-
тивное получение актуальной информации в автоматическом режиме; 




ческого приборостроения)  
Хранение, добавление, корректировка списков, документов; ведение жур-
налов успеваемости; просмотр данных списков и в виде карточки; поиск 
по любому параметру; фильтр (выборка данных) по любому параметру; 
упорядочение; печать стандартных документов; ввод, хранение и коррек-
ция информации о студентах, проживающих в общежитии; печать произ-
вольных документов с указанием любых параметров; формирование и 
печать приложений к диплому утвержденного образца; журнал успевае-
мости; ведомость задолжников; учет начисления стипендии; ведение спи-
сков академотпускников, отчисленных студентов и выпускников; перевод 
на следующий курс; формирование отчетов для пенсионного фонда; авто-
матизация работы приемной комиссии; формирование и печать экзамена-




Хранение и корректировка нормативно-справочной информации о вузе 
(факультеты, кафедры, направления обучения); хранение и корректировка 
личных карточек студентов, списков дисциплин по контрольным неделям, 
успеваемости студентов в сессию, учебных планов подготовки студентов; 
мониторинг успеваемости студентов; ведение учета по текущей успевае-
мости в учебной группе, ведомостей по успеваемости студентов в сессию, 
учет начисления и назначения стипендии) 
Автоматизированная ИС Мо-
сковского института стали и 
сплавов (включает подсисте-
мы: «Управление континген-
том учащихся», «Учет теку-
щей успеваемости и посе-
щаемости», «Планирование 
учебного процесса», «Расчет 
стипендии») 
Отслеживание контингента учащихся в соответствующих структурных 
подразделениях и службах вуза; ведение картотеки учащихся, учет исто-
рии изменений данных о каждом учащемся и истории взаимодействия с 
ним; формирование стандартных форм отчетности, хранение результатов 
рейтингового тестирования абитуриентов с возможностью формирования 
конкурсного ряда; оформление и корректировка учебных планов по на-
правлениям с учетом существующих в институте приоритетов; расчет 
учебной нагрузки по кафедрам; контроль текущей успеваемости студен-




Общий мониторинг деятельности вуза; управление качеством учебного 
процесса; хранение и обработка информации о студентах и работниках 
вуза, научно-методической деятельности сотрудников; расчет учебных 
часов, распределение учебной нагрузки и аудиторного фонда с учетом 
пожеланий преподавателей, расположения корпусов университета и осо-
бенностей процесса обучения; оптимизация штатного состава; хранение и 
анализ планов-графиков, расписания учебных занятий и экзаменационных 
сессий; формирование расписания занятий; хранение базы, содержащей 
всероссийские и университетские классификаторы и справочники, необ-
ходимые для проведения научных исследований и опубликования науч-
ных достижений 
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Рассмотрев различные информационные 
системы образовательных учреждений, мож-
но прийти к выводу, что информационные 
системы необходимы для создания информа-
ционной и технологической базы, предназна-
ченной для управления образовательным уч-
реждением, обладая при этом многообразием 
функций информационного обеспечения управ-
ления образовательным процессом и межлич-
ностным взаимодействием. 
Наличие информационной системы в об-
разовательном учреждении дает ряд преиму-
ществ, одним из которых является системати-
зация и упорядочивание всех необходимых 
для успешной работы учреждения данных. 
Еще одним преимуществом информационной 
системы является возможность быстрого и 
удобного доступа ко всем необходимым дан-
ным различных подразделений. Для пользова-
теля необходимо сформировать запрос, и ин-
формационная система предоставит ответ на 
этот запрос. Так, руководящий субъект полу-
чает информацию, которая поможет в приня-
тии правильного решения поставленной проб-
лемы. Таким образом, руководитель получает 
информационный продукт или информацион-
ную услугу.  
Использование информационной системы 
значительно упрощает процессы планирова-
ния, анализа, администрирования контингента 
учащихся и работников, контроля выполняе-
мых работ и процесса обучения, а также множе-
ство других процессов, необходимых в управ-
лении образовательным учреждением. Пред-
ставленный в таблице набор возможностей и 
функций является одним из оснований проек-
тирования информационной системы управле-
ния образовательным процессом колледжа.  
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информационной системы управления 
ИС Смоленского гуманитар-
ного университета (состоит из 
двух элементов: это информа-
ционно-телекоммуникацион-
ная сеть и информационный 
фонд) 
Хранение различной информации, используемой в учебном процессе, науч-
но-исследовательской деятельности и необходимой для управления вузом; 





мы: «Учебная деятельность», 
«Студенческие  службы», 
«Управление персоналом») 
Различные виды планирования и разработок; хранение и корректировка 
учебных планов; хранение списков абитуриентов и зачисленных студен-
тов на образовательную программу, учет допусков к контрольным меро-
приятиям; учет успеваемости; учет студентов, переведенных и непереве-
денных на следующий курс; хранение и изменение данных о студенте, 
в том числе о выпуске и отчислении студента; планирование нагрузки, 
планирование и составление графика учебных мероприятий; информиро-
вание абитуриентов, родителей, спонсоров с помощью web-технологий и 
sms-технологий; учет оплаты обучения студента; хранение данных о раз-
мещении студентов в общежитии, возможность решения задач работы 
общежития; ведение воинского учета студентов и работников вуза; веде-
ние штатного расписания; хранение и корректировка расходной части 
бюджета по оплате труда; управление данными окладов; отражение изме-
нений и ведение истории изменения данных по персоналу; счет трудового 
стажа; отслеживание данных по отпускам, регистрация отпускных дней, 
хранение данных о графике рабочего времени; хранение информации 
о правилах, процедурах награждения и поощрения работников вуза 
